Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Paccanelli Pietro di Milano il giorno di Mercoledì 26 Gennajo 1853 alle ore 2 pomerid by Paccanelli, Pietro


ARGOMENTI
DI
G iu risp ru d en za  e d i S c ie n z e  P o lit ic h e
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI 
PER OTTENERE
L I  LAUREA IH AMR E LE LEGGI
P A V I A
Tipografia dei Fratelli Fusi di V-u

Diritto Naturale Privalo.
1. Dominio interno.2. Origine giuridica del diritto di proprietà.3. Diritto di testare. h. Adozione.
Diritto Naturale Pubblico.
5. Ostaggi.6. Trattati di pace.
Diritto Penale.
7. Scopo della pena.8. Truffa.
IS t a t i s t i c a.
9. La Statistica dà fondamento alla Politica.40. La fecondità de’ matrimoni è mag­giore ne’ paesi agricoli, che nei paesi manifatturieri e commer­cianti.41. Esportazione de’ prodotti rurali dall’ Impero d’ Austria.42. Commercio di transito per V im­pero d’ austria.
Diritto Romano e Feudale.
43. Potestas , Manus , Mancipiurn.44. Arrogazione.45. Servitù di uso.46. Actio mandati directa.47. Legato di debito.48. Consolidazione del feudo.
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Ex Jure Ecclesiastico.
49. Divina origo Primatus.20. Institutio canonica in benefìciis.21. Matrimonium minorennium.22. Jus sepulturae ecclesiasticae.2p. Litis contestatio.24. Decretum Gratiani.
Diritto Civile Austriaco.
25. Stato giuridico delle persone.26. Legato di carte di pubblico credito.27. Seniorato.28. Risponsabilità dell’ assegnante.29. Proprietario diretto.50. Patto della riserva del diritto di proprietà della cosa venduta. e consegnata al compratore.
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Diritto Com mercia le.
31. Interpretazione delle leggi com­merciali.32. Liquidazione d’ un negozio.33. Disponibilità della lettera di cam­bio.34. Biglietto all’ ordine.33. Polizza di carico.36. Riassicurazione della cosa assicu­rata.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Bontà assoluta delle leggi.38. Giuochi d’ azzardo.39. Agenti naturali. non suscettivi di appropriazione.40. Varietà negli interessi dei capitali.41. Consumazioni riproduttive.42. Refrattarj della Coscrizione militare.
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Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli affari.
43. Titoli peri quali un giudice può essere incompetente.44. Eccezione di cosa giudicata.45. Denunzia della lite.46. Soggetto di prova.47. Citazione di erede.48. Fonti del Notariato.



